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ABSTRAK 
 
“Sunset Cocktail” merupakan produk minuman jelly buah yang 
dikombinasi dengan sirup dan juga air berkarbonasi. Home industry “Sunset 
Cocktail” direncanakan memiliki kapasitas produksi 200 botol/hari. Home 
industry ini direncanakan didirikan di Jalan Mastrip 183, Surabaya. Usaha 
“Sunset Cocktail” merupakan usaha berskala rumah tangga sehingga 
tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan 
jumlah karyawan sebanyak 3 orang. Bahan baku yang digunakan dalam 
pembuatan produk “Sunset Cocktail” adalah buah semangka untuk 
membuat jelly buah pada varian Summer, buah nanas untuk membuat jelly 
buah pada varian Twilight, sirup buah dan air berkarbonasi. Bahan 
pembantu yang digunakan adalah air, karagenan, dan gula pasir, Proses 
pengolahan diawali dengan pembuatan jelly buah  kemudian dilanjutkan 
dengan proses filling adonan jelly buah, pendinginan, filling sirup, filling air 
berkarbonasi, sealing, labeling dan penyimpanan produk “Sunset Cocktail” 
di kulkas. Kemasan primer yang digunakan berupa botol PET 250 ml. 
Mesin yang digunakan yaitu food processor, mesin filling, dan mesin 
sealing. Utilitas yang digunakan meliputi air sebanyak 1,9409  m3/bulan, 
listrik sebesar 544,36 kWh/bulan, dan gas LPG sebanyak 4 kg/bulan. Home 
industry ini memiliki laju pengembalian modal setelah pajak (ROR) sebesar 
154,07% dan MARR (Minimal Attractive Rate of Return) sebesar 12,62%. 
Waktu pengembalian modal setelah pajak adalah 8 bulan. Titik impas yang 
diperoleh adalah 60,93%. Berdasarkan faktor teknis dan ekonomis, home 
industry pembuatan “Sunset Cocktail” yang direncanakan layak didirikan 
dan dioperasikan. 
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ABSTRACT 
 
“Sunset Cocktail” is a beverage made of fruit jelly, syrup, and 
carbonated water. Sunset Cocktail home industry is expected to produce 
200 bottles per day with three employees. This industry is classified as a 
small medium enterprise (SME) and will be located at Jalan Mastrip 183, 
Surabaya. The raw materials used for “Sunset Cocktail” production include 
fruit, water, carrageenan, and sugar. Watermelon fruit is used for producing 
“Sunset Cocktail Summer” while pineapple fruit is used for producing 
“Sunset Cocktail Twilight”. Production begins with fruit jelly making and 
then followed by filling process, cooling, syrup filling, carbonated water 
filling, sealing, labeling, and storing finished products into chiller. Sunset 
Cocktail uses 250 mL PET bottle for the primary packaging. The machines 
used for production process are food processor, filling machine, and sealing 
machine. This home industry uses 1,9409 m3 water per month, 544,36 kWh 
electricity per month, and 4 kg LPG gas per month. The Rate of Return 
(ROR) of this industry is 154,07% while the Minimal Attractive Rate of 
Return (MARR) is 12,62%. The Break Even Point (BEP) of this industry is 
60,93% with a 8-month Payback Period. According to technical and 
economic factors, “Sunset Cocktail” industry establishment is considered 
worthy.  
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